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Evaluadores 2017   
 
(CR) Miembro del Consejo de Redacción  
o M.ª Begoña Alfageme González, Universidad de Murcia, España 
o Nohora Elizabeth Alfonso Bernal, Universidad Pedagógica y Tecnológica, 
Colombia 
o Leandro S. Almeida, Universidade do Minho, Portugal 
o (CR) José Ignacio Alonso Roque, Universidad de Murcia, España 
o Pilar Arnaiz Sánchez, Universidad de Murcia, España 
o Isabel Beatriz Baños González, Universidad de Murcia, España 
o Beatriz Barrantes Martín, Universidad Autónoma de Madrid, España 
o M.ª Teresa Bejarano Franco, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o M.ª del Mar Badía Martín, Universidad Autónoma de Barcelona, España 
o (CR) Antonio Bautista García-Vera, Universidad Complutense de Madrid, España  
o (CR) Lorenzo J. Blanco Nieto, Universidad de Extremadura, España 
o (CR) M.ª José Bolarín Martínez, Universidad de Murcia, España 
o Tânia Braga García, Universidade Federal do Paraná, Brasil 
o Alicia Bruno Castañeda, Universidad de La Laguna, España 
o Presentación Caballero García, Universidad Camilo José Cela, España 
o (CR) Ángel Gregorio Cano Vela, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Rufino Cano González, Universidad de Valladolid, España 
o (CR) Isabel Cantón Mayo, Universidad de León, España 
o Antonia Cascales Martínez, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Dolores Carrillo Gallego, Universidad de Murcia, España 
o Sonia Casillas, Universidad de Salamanca, España 
o Fuensanta Cerezo, Universidad de Murcia, España 
o (CR) Pilar Colás Bravo, Universidad de Sevilla, España 
o Maria da Conceiçao Barbosa-Lima, Universidade do Rio de Janeiro, Brasil 
o Ramón Cózar Gutiérrez, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Leandro da Silva Almeida, Universidade do Minho, Portugal 
o Noèlia Díaz-Vicedo, Queen Mary University of London, Inglaterra 
o Luisa Fernanda Duque Gómez, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia 
Evaluadores 2017   
 
(CR) Miembro del Consejo de Redacción  
o Eduardo Encabo Fernández, Universidad de Murcia, España 
o Joaquim José Jacinto Escola, Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, 
Portugal 
o Ferran Escrivà Llorca, Universidad Jaume I, España 
o María Dolores Eslava Suanes, Universidad de Córdoba, España 
o Joseba Etxebeste Otegi, Universidad del País Vasco, España 
o (CR) Pedro Antonio Férez Mora, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Rosa Fernández Sánchez, Universidad de Extremadura, España 
o Carmen Gallego Vega, Universidad de Sevilla, España 
o Gemma María Gea García, Universidad Católica San Antonio, España 
o M.ª Ángeles Gomariz Vicente, Universidad de Murcia, España 
o Soledad Gómez García, Universidad Católica de Valencia, España 
o Daniela Gonçalves, Escola Superior de Educação de Professores, Portugal 
o Eva M.ª González Barea, Universidad de Murcia, España 
o Carlos González Di Pierro, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
México 
o Josep Gustems Carnicer, Universidad de Barcelona, España 
o Juan Rafael Hernández Bravo, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o M.ª Ángeles Hernández Prados, Universidad de Murcia, España 
o Anita Cecilia Hirsch y Adler, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
o Alex Ibáñez Etxeberría, Universidad del País Vasco, España 
o Juan Antonio Inarejos Muñoz, Universidad de Extremadura, España 
o Roser Juanola, Universidad de Girona, España 
o María José León Guerrero, Universidad de Granada, España  
o Laura Lima, Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, México 
o Èlia López Cassá, Universidad de Barcelona, España 
o Alfredo López de Sosoaga López de Robles, Universidad del País Vasco, España 
o Inmaculada López Vílchez, Universidad de Granada, España 
o Mariona Masgrau Juanola, Universidad de Girona, España 
Evaluadores 2017   
 
(CR) Miembro del Consejo de Redacción  
o Laura Martínez Rodríguez, Universidad Sant Joan de Déu, España 
o Ramón Mínguez Vallejos, Universidad de Murcia, España 
o David Molero López-Barajas, Universidad de Jaén, España 
o José Monteagudo Fernández, Universidad de Murcia, España 
o Roberto Moreno López, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o Juan Ramón Moreno Vera, Universidad de Murcia, España 
o Anabel Moriña, Universidad de Sevilla, España 
o María del Valle de Moya Martínez, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o José Miguel Muñoz Cantero, Universidad de A Coruña, España  
o José Luis Muñoz Moreno, Universitat de València, España 
o José Palazón Herrera, Universidad de Murcia, España 
o M.ª Ángeles Pascual Sevillano, Universidad de Oviedo, España 
o Juan José Pastor Comín, Universidad de Castilla-La Mancha, España 
o José Peirats Chacón, Universitat de València, España 
o Jordi Planella Ribera, Universitat Oberta de Catalunya, España 
o Rosa M.ª Pons Parra, Universidad de Murcia, España 
o Paula Quadros Flores, Instituto Politécnico do Porto, Portugal 
o Sonia Rodríguez Fernández, Universidad de Granada, España 
o Susana Rojas Pernia, Universidad de Cantabria, España 
o María José Ruiz Melero, Universidad de Murcia, España 
o Marta Saiz Gómez, Universidad de Murcia, España 
o María Sánchez Agustí, Universidad de Valladolid, España 
o (CR) Ángel San Martín Alonso, Universidad de Valencia, España 
o Francisca José Serrano Pastor, Universidad de Murcia, España  
o (CR) Encarna Soriano Ayala, Universidad de Almería, España 
o Pablo Tercedor, Universidad de Granada, España 
o Andréa Tonini, Universidade Federal de Santa Maria, Brasil 
o M.ª Belén Vargas Liñán, Universidad de Almería, España 
o Marta Venceslao Pueyo, Universidad de Barcelona, España 
Evaluadores 2017   
 
(CR) Miembro del Consejo de Redacción  
o Joaquim Manuel Ventura Faias, Politécnico do Porto, Portugal 
 
  
 
 
 
